





B2645 Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika
Protokolová brána H.323-SIP
1. Komunikační standardy v IP telefonii.
2. Vyjednávání médií v protokolech SIP a H.323.
3. Realizace překladové brány pomocí Cisco IP2IP GW.
4. Překlad s využitím ooh323 kanálu v Asterisku.
5. Zhodnocení dosažených výsledků
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